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XI. Støtte til de studerende, kollegier og studenterfaci­
liteter 
1. Stipendier til udlandet for studerende: 
Foruden korte sommerferieophold, som ikke er 
registreret her, er der i kalenderåret 1978 tildelt 
følgende stipendier til nedenstående lande: 
Et 10-måneders stipendium til Christian-Al-
brechts-Universitåt, Kiel, et 8 måneders stu-
denterudvekslingsstipendium til Freie Univer-
sitåt Berlin, et 4 måneders stipendium til stu­
dier i Bulgarien, til studier i Italien; Et 4V2 
måneders stipendium, et 5 måneders stipendi­
um og et 8 måneders stipendium, to års-stipen­
dier til Kina, et 10 måneders stipendium til 
Nødkantine på Panuminstituttet, betjent af frivillig arbejdskraft, (foto: Bo Jarner). 
Støtte til de studerende 451 
Sovjet og fem 5 måneders stipendier ligeledes 
til Sovjet, et 7 måneders stipendium til DDR, to 
8 måneders stipendier til Cairo Universitet og 
et 4 måneders stipendium til the American uni-
versity of Cairo. 
2. Kollegier og universitetskantiner: 
Vedrørende den verserende sag om universi-
tetskollegierne, se rektors årsberetning, side 19. 
Se ligeledes rektors årsberetning (side 20) om 
kantinerne og kantineboykotten. 
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